




Sebagai kesimpulan atas seluruh rangkaian proses penciptaan yang telah
dilakukan mulai dari penjelajahan ide, penelusuran literatur-literatur yang relevan,
mengkaji landasan konsep penciptaan, eksplorasi, eksperimentasi, uji coba pada
wujud karya, sampai pada tahap pembuatan karya, dapat disimpulkan bahwa:
1. Jenis transformasi geometri yang bisa digunakan sebagai konsep merancang
komposisi musik adalah translasi. Hal ini diketahui berdasarkan tahapan-
tahapan eksplorasi dan eksperimentasi pada perangkat transformasi geometri
dengan musik, serta berdasarkan cara kerja yang telah ditentukan pada tahap
eksplorasi. Translasi merupakan perubahan tata letak nada pada tabel distribusi
nada dengan menggunakan vektor. Dengan menggunakan vektor yang berbeda
akan dihasilkan berbagai variasi nada. Maka, berdasarkan seluruh rangkaian
proses tersebut, ternyata hanya konsep translasi yang bisa memenuhi cara kerja
yang telah ditentukan.
2. Cara penerapan konsep translasi dalam komposisi adalah, deret nada hasil
translasi digunakan sebagai bahan rancangan komposisi musik. Rancangan
komposisi yang dimaksud adalah deret nada hasil translasi dapat digunakan
sebagai subjek dan contra subjek fuga, melodi imitasi invension dan canon,
juga sebagai imitasi untuk komposisi berbentuk homophoni.  Vektor digunakan
untuk menghasilkan melodi imitasi yang kemudian dirancang menjadi
komposisi musik sesuai dengan ketentuan-ketentuan komposisi musik.
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Adapun saran dari penelitian penciptaan konsep transformasi geometri
ini adalah, masih ada ruang kemungkinan bisa mengksplorasi perangkat geometri
lainnya yang belum bisa diterapkan dalam proses penciptaan ini. Maka dengan
kreatifitas, kemungkinan bisa dieksplore lebih jauh dengan cara yang berbeda
masih ada.
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